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The main objective of this work, is to present the vital importance that have the inclusive school and cohabitation in our society 
and especially in the school. For this, I take in account these two fields and as a result, appear results of the process that I carried 
out in a classroom. Whose work, has been to evaluate the relationships given between students.
In that way, you will see the above fields in the first section. First of all, has been made a study about the inclusion and certain 
features based on some authors. In the second place, the field of cohabitation has been analyzed in the same way, taking into 
account the references of authors specialized in the topic.
Through the work, I try to present the explanation about inclusive school and cohabitation, and the process of observation 
carried out, which assesses whether the relationships between students are suitable or not for a healthy conviviality. With this, 
we have achieved certain results and conclusions.
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El objetivo principal del trabajo es presentar la vital importancia que tienen la escuela inclusiva y la convivencia en nuestra 
sociedad y sobre todo en las escuelas. Para ello, teniendo en cuenta estos campos, aparecen plasmados resultados del proceso 
llevado a cabo en un aula, cuyo labor ha sido evaluar las relaciones dadas entre alumnos.
De ese modo, en la primera sección aparecen los campos anteriormente mencionados. Primeramente, se ha realizado un estudio 
sobre la inclusión, su devenir y ciertas características basadas en algunos autores. En segundo lugar, la convivencia se ha 
analizado del mismo modo, teniendo en cuenta las referencias de autores especializados en el tema.
A través del trabajo, aparte de explicar el porqué de la escuela inclusiva y la convivencia, se ha buscado representar el proceso de 
observación llevado a cabo, el cual evalúa si las relaciones entre alumnos son convenientes o no para una convivencia sana. Con 
ello, se han conseguido ciertos resultados y conclusiones.
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Gradu amaierako lan honen helburu nagusia, gaur egun gizartean eta gehienbat eskoletan eskola inklusiboak eta bizikidetzak 
duten garrantzia islatzea izango da. Horretarako, bi alderdi hauek kontuan izanda, haurren artean ematen diren harremanak 
ebaluatzeko ikastetxe batean egindako prozesua eta emaitzak aurkeztuak izango dira.
Hori horrela, lanaren lehenengo atalean bi alderdiak aurkeztu dira. Alde batetik, inklusioa zer den, bere bilakaera, ezaugarri 
nagusi batzuk eta eskola inklusiboa aztertuko dira, hauen inguruan autore ezberdinek beraien lanetan aurkeztutako ideietan 
oinarrituz. Beste alde batetik, bizikidetza, modu berdinean aztertuko da, gaiaren inguruan adituak direnen esanak kontuan izanik.
Horrenbestez, lan honen bitartez, eskola inklusiboaren eta bizikidetzaren nondik norakoak plazaratzeaz gain, ikasgela baten 
barruan ematen diren harremanak bizikidetza positibo baterako egokiak edo desegokiak diren ebaluatzen dituen behaketa 
prozesua aurkeztu nahi da, honen prozesua, lortutako emaitzak eta ateratako ondorioak islatuta geratuko direlarik.
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